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'21 д е к а б р я ,  в 7 ч а с о в  в е ч е р а ,  в  пом ещ в*  
нии  п а р т к а б и н е т а  (п о с е л о к  Р е ж )  о т д е л  
п р о п а г а н д ы  и а г и т а ц и и  р а й к о м а  В К П ( б )  и 
р е д а к ц и я  г а з е т ы  „ Б о л ь ш е в и к “ с о з ы в а ю т  
р а й о н н о е  с о в е щ а н и е  р а б с е л ь к о р о в  и р е д а к ­
т о р о в  с т е н н ы х  г а з е т .
Н а  с о в е щ а н и е  п р и г л а ш а ю т с я  с е к р е т а р и
И З В Е Щ Е Н И Е
<в| п е р в и ч н ы х  п а р т о р г а н и з а ц и и .
к  п р о и з в о д с т в е н н о -т е х н и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и
РЕЖЕВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
2 8  д е к а б р я  п а р т и й н а я  о р г а н и з а ц и я  Р е ж е в с к о г о  м е х а н и ч е с к о г о  
з а в о д а  п р о в о д и т  п р о и з в о д с т в е н н о  т е х н и ч е с к у ю  к о н ф е р е н ц и ю ,  н а  к о ­
т о р о й  б у д е т  о б с у ж д а т ь с я  в о п р о с  о п о д н я т и и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т р у д а .
П у б л и к у е м  с т а т ь ю  и н ж е н е р а  т о в .  Г . Ж .  Г Е Й Н Е  в п о р я д к е  о б с у ж ­
д е н и я .
Выполнение программы пред­
приятия, его рентабельность, борь­
ба е браком, внедрение новых 
методов организации труда яв­
ляется первоочередной задачей 
производства.
П р о и зв о д и т ел ь н о ст ь  
труда
Успешное выполнение плана 
заводом и борьба за качество вы­
пускаемой продукции в основном 
зависит от поднятия производи­
тельности труда и его правиль- 
* ной организации. Внедрение пе- 
. редовых методов соревнования, 
взятие на себя конкретных обя­
зательств по выполнению норм 
выработки, заключение индиви­
дуальных договоров и их регу- 
дЛ ярная  проверка, обсуждение в 
цехах итогов работы служит даль­
нейшим стимулом повышения 
производительности. Семкволосов- 
ское движение нашло широкое 
применение во всех отраслях про­
мышленности. Этот метод должен 
быть обсужден и применен в дея­
тельности нашего завода, поль­
зующегося только опытом сво­
их рабочих, который уже устарел 
и не соответствует современным 
техническим условиям.
У п л о тн ен и е  р а б о ч ег о  
дня
Освоение рабочего места зави­
сит от заблаговременной подготов­
ки инструмента к началу работы, 
обеспечения рабочего нарядом и 
материалами. Должна быть упо­
рядочена цеховая документация.
Правильно и своевременно оформ­
лять документы, указывать в 
наряде подробно: род работы, ко- 
личество сменной выработки и 
• расцепки. Выдавать рабочему резания, сопротивления
при принятии от него продукции 
и нарядов отрезной купон с наз­
ванием произведенной работы, ее 
количества и расцепки.
Нередки случаи, когда рабо­
чий сдает наряд, не получая 
взамен его расписки. При утере 
наряда он лишается своего зара­
ботка. Это часто бывает в 
строительном цехе. С 8 ио 10 
декабря здесь рабочим совершен­
но не выписывались наряды. 
Вполне попятно, что такое сос­
тояние первичной документации 
лишь стиммулирует упадок произ­
водительности труда. Одновремен­
но с выдачей наряда необходимо 
практиковать выдачу на ружи 
чертежа детали, узла или изде­
лия, вывешиваемого под стеклом 
у рабочего места.
Воизбежапие нецелесообразной 
траты времени иа подготовку к 
'работе, ввести практику вывеши­
вания плана работы у станка и
рабочего места па очередную 
смену и декаду.
Практическое осуществление 
этого мероприятия вполне возмож­
но при внутрицехового планиро­
вания. Ведь сколько бесполезного 
времени тратит рабочий литейно­
го цеха на формовку незначи­
тельной детали в большой опоке 
из-за неимененил соответствующих 
габаритных опок, или в строитель­
ном цехе при изготовлении ручек 
для ножовочного стайка, когда 
токарь точит деревянную ручку 
чуть-ли пе из колоды и брусок 
древесины доводится вручную до 
нужных размеров. Из за отсут­
ствия мерного материала .механи­
ческий цех потратил много вре­
мени на переточку валов к стан­
кам дисковых пил. Для вала тре­
бовалась круглая сталь диамет­
ром в 40 мм., а пришлось изго­
товлять из стали Д— 48 мм. 
Затрачено лишнее время на сня­
тии 8  Ыаі;, ООЛЬШОИ рПСХОД .МСІЛ.кіЗ 
и удорожание себестоимости изде­
лия. Необеспеченность режущим, 
измерительным инструментом по­
рождает дефективность и брак в 
изготовлении выпускаемых дета­
лен, влияет на качество работы, 
затрачивается больше времени на 
подготовку материала, нежели на 
изготовление детали. Рабочего на­
до полностью снабдить всем не­
обходимым инструментом, как ре­
жущим, мерительным и мерным 
материалом. Нет смены в меха- 
пическом цехе, когда токарь пе 
сам перешивал бы ремень своего 
станка. Стоит станок, стоит то­
карь и стала работа.
Заточка и заправка инструмен­
та (резцов, сверл и т. д.) требует 
долголетнего опыта, навыка и 
знания потребной формы, угла
н т. п.,
а в механическом цехе каждый 
рабочий индивидуально заправ­
ляет себе инструмент, расходуя 
свое драгоценное время.
Обслуживание трансмессиоппо- 
го и ременного хозяйства, а так­
же заточка инструмента самим 
рабочим ни в какой степени не 
способствует максимальному уп- 
лотпению рабочего дня, ведет к 
нецелесообразной трате времени, 
для чего необходимо поручить эту 
работу специальному лицу, а для 
заточки инструмента— организа­
цию центральной цеховой заточ­
ки.
Введение паспортизации обору­
дования является непременным 
условием использования его пол­
ной мощности (знать потребное 
количество оборотов для материа­
ла или толщину стружки). Пас­
порт нужно вывесить с инструк­
цией у самого же оборудования, 
а рабочий должен быть проин­
структирован. Небрежное отноше­
ние к оборудованию и к инстру­
менту влечет за .собой частые 
простои и выход из строя обору­
дования.
Преждевременный износ обору­
дования об'яспяетсл также не­
умением обращаться с ним. Цен­
ный 100-тонный пресс газогене­
раторного цеха бы.і выведен из 
строя только потому, что был 
применен для штампования днищ 
котлов без технического элемен­
тарного расчета потребного усилия.
Техническая у ч еб а
В соответствии с. постановле­
нием декабрьского. пленума ЦК 
ВКП(б) первостепенной задачей 
является вовлечение в техничес­
кую учебу всех рабочих ведущих- 
профессий.
Технический минимум и овла­
дение техникой- прочная база 
пепрерывнорасту ш то стаханов­
ского движения.
а) помогает воспитанию новых 
кадров мастеров социалистичес­
кого труда,
б) способствует минимальному 
сокращению брака.
Для этого необходимо тщатель­
но изучить опыт лучших ра­
ботников и его массового приме­
нения.
Техминимум является первой сту­
пенью для повых стахановских кад­
ров, а рабочее место—решающим 
участком в борьбе за стаханов­
ские методы работы.
Неудовлетворительно поставле­
на работа по рационализации и 
рабочему изобретательству, для 
этого требуется разработка соот­
ветствующих темников.
С июля не зарегистрировано 
ни одного поступления от рабо­
чих каких-либо предложений.
С и стем а орган изац ии
труда
Существенным фактом подня­
тия производительности труда и 
эффективности предприятия слу­
жит система организации труда, 
правильное использование обору­
дования и рабочей силы. Повре­
менная индивидуальная работа 
представляет устарелую форму 
организации труда с отсутствием 
норм выработки и материальной- 
заинтересованности.
Более культурной формой ор­
ганизации труда является—-ин­
дивидуальная сдельная работа, 
наличие норм выработки и хоз­
яйственная расчетная система, а 
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Оікрылся девятый с ’езд комаунистичесной 
партии большевиков Латвии
17 декабря в Риге открылся 
девятый с'езд коммунистической 
партии большевиков Латвии. 
С'езд открыл первый секретарь 
ЦК ІШ(б) Латвии товарищ Калн- 
берзинь. В краткой речи он отме­
тил, что это первый с'езд ком­
мунистической партии Латвии, 
который проходит в легальных 
условиях.
Единогласно утверждена сле­
дующая повестка дня: отчет ЦК 
КІІ(б) Латвии, выборы ЦК К11(б) 
Латвии н выборы ревизионной 
комиссии.
С отчетным докладом о работе 
ЦК КП(б) Латвии выступил то­
варищ Калпберзинь.
(ТАСС).
ТИРАЖИ ВЫИГРЫШЕЙ В 1941 году
В 1941 году состоятся 20 ти­
ражей выигрышей государствен­
ных займов выпусков 2-й и 3-й 
пятилеток и займа' укрепления 
обороны Союза СССР.
Тиражи займа 2-й пятилетки 
(выпуск 4-го года) будут прове­
дены 18 и 19 января в городе 
Караганде, 19 и 20 апреля—в 
Иркутске, 19 и 2-0 июля— в Чи­
те, 18 и 19 октября— в Архан­
гельске.
Тиражи выигрышей займа ук­
репления обороны Союза ССР 
состоятся 22 и 23 марта в Аш­
хабаде, 24 и 25 м ая—в Омске, 
27 и 28 сентября— в Барнауле, 
29 и 30 ноября—в Бухаре.
По займу 3-й пятилетки (вы­
пуск 1-го года) тиражи состоят­
ся 1 и 2 февраля в Запорожье, 
10 и 11 мая— в Хабаровске, 
2 и 3 августа— в Мурманске, 
1 и 2 ноября—в Кировбаде.
Тиражи выигрышей займа 3-й 
пятилетки (выпуск 2 года) будут 
проведены 8 и 9 марта в Во­
логде, 5 и 6 июля— в Уфе, 6 и 
7 сентября—  в Новороссийске, 
6 и 7 декабря—в Ярославле.
По займу 3-й пятилетки (вы­
пуск 3 года) также состоятся 4 
тиража 7 и 8 июля в Петроза­
водске, 30 и 31 августа—в 
Львове, 25 и 26 октября—в Бе­
лостоке, 27 и 28 декабря— в 
Туле. (ТАСС).
Зоотехническая учеба на фермах
В колхозах им. Ворошилова, 
«Трудовик» и «Молодой колхоз­
ник» (ПІайтанского сельсовета) 
ветфельдшер тов. Никифоров про­
вел 3 занятия по зоотехучебе с 
работниками МТФ, ОТФ и СТФ. 
Занятиями охвачено 11 человек.
Зоотехник тов. Селезнев провел 
два занятия с работниками МТФ 
колхоза «Красный пахарь», где 
присутствовало 12 человек.
Техник-осеменатор тов. Подко: 
выркин провел одно занятие зо-
отехучебы в колхозах «Красный 
труд» и «РККА». На занятие 
явились 12 конюхов и 7 сви­
нарок.
Зав. зооветпунктом Арамашев­
екого сельсовета тов. Бачинин 
провел занятия на МТФ колхоза 
«Свободный труд» на тему: «уход 
за животными».
Также началась зоотехучеба в 
колхозах «Путь к коммунизу», 
«Оборона» и «Верный путь».
Пархоменко.
З а к уп к а  рогатого  скота
Сельхозартель «8-е марта» 
закупила в Еланском районе 12 
голов крупного рогатого скота.
Молочно-товарная ферма в кол­






В ночь на 17 декабря гер­
манские самолеты появились над 
многими пунктами Англии. От­
мечает английское сообщение, 
ущерб, причиненный бомбардиров­
кой, незначителен, количество 
жертв невелико. В некоторых ок­
ругах северо-западной Англии в 
одном из районов Центральной 
части страны получили повреж­
дения жилые дома и магазины. 
Следующей ночью германская 
авиация ограничилась разведыва­
тельными полетами над всей тер­
риторией Англии.
Английская авиация в ночь на 
17 декабря атаковала Мапнгейм 
— крупный промышленный центр 
западной Германии. В сводке 
германского командования указы­
вается, повреждения, причинен­
ные двум заводам в районе Ман- 
нгейма, почти не отразились на 
их работе.
Агентство Рейтер приводит сле­
дующие данные о количестве 
жертв воздушных бомбардировок 
Англии: ноябрь — 4.588 человек 
убито и 6.202 ранено. (ТАСС).
Заявление Рузвельта
Рузвельт заявил представите­
лям печати, что он в настоящее 
время рассматривает программу 
сдачи в аренду Апглии амери­
канских торговых судов, самоле­
тов и других видов сооружения 
с тем, чтобы Англия после вой­
ны вернула их или возместила 
их стоимость. Правительство США, 
заявил Рузвельт, еозможно  пере­
ведет на себя английские воен­
ные заказы в Соединенных Шта­
тах и передаст эти вооружения 
в пользование Англии па услови­
ях аренды. Рузвельт указал, что 
он намерен представить этот план 
на рассмотрение сессии конгрес­
са, которая откроется 3 января.
Корреспонденты спросили Руз­
вельта: увеличивает ли этот план 
опасность вовлечения США в вой­
ну. Рузвельт ответил отрицатель­
но, заявив: США уже прилагают 
максимум усилить для снабжения 
Англии военными материалами.
Военное обучение партактива Коминтерновского района Моск­
вы. Инструктор П. К. Лебедев проводит занятия по изучению пу­
лемета. (Фото ТАСС).
ДЕНЬ НАШЕГО РАЙОНА
С тарейш ий  
п и с ь м о н о с е ц
Рычкова Клавдия Сафроновпа 
работает письмоносцем 15 лет. К 
своим обязанностям она относится 
честно и добросовестно. Была 
несколько раз премирована Об­
ластным управлением и районной 
конторой связи. Она принимает 
активное участие в общественной 
работе.
Тов. Рычкова не имеет ни од 
ной жалобы. Ее горячо любят и 
уважают трудящиеся поселка
Реж.
З а б о т а  о развитии  
ж и в о т н о в о д с т в а
Выполняя предложения рейдо­
вых бригад и борясь за разви­
тие общественного животноводства, 
колхоз «Верный путь» полностью 
укомплектовал все животноводче­
ские фермы.
Также укомплектованы фермы 
крупного рогатого скота в колхо­
зах «Пролетарка» и «7-е ноября».
В ы игры ш и  
на о б л и г а ц и и
97 тысяч 500 рублей выпла­
чено трудящимся района по ти­
ражам займов, проходивших в 
текущем году.
На п и о н ер ск о м  
с б о р е
13 декабря в Черемисской не­
полной средней школе проводился 
пионерский отрядный сбор в честь 
памяти великого летчика 
нашего времени Валерия Павло­
вича Чкалова. Звеньевой 0 «А»
класса Геннадий Белоусов сделал 
доклад о жизни и деятельности 
Валерия Чкалова. Ребята, затаив 
дыхание, внимательно слушали 
его.
Пионерский сбор проводил 
старший вожатый тов. Блохин 
Федя.
Пионеры: Шура Табу  
шина, Та ся  Отавина,  
Роза Ш ураковэ,  Люба  
Половиккина и другие
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Почешу создаются  
простои ла молотьбе?
В колхозе им. Ленина Чере­
мисского сельсовета все еще не 
закончен обмолот хлебов.
Сложная молотилка исполь­
зуется не на полную мощность, 
машинист т. Коровин и тракто­
рист т. ІПабунин пускают ее в 
работу только после 12 часов дня.
Черемисская МТС, в распо 
ряжении которой находятся эти 
люди, пе интересуется их рабо 
той. За все время молотьбы ни­
кто из работников машинно-трак­





В бараке 82 квартала Озер- 
ского механизированного лесо­
пункта живут рубщики и возчи­
ки леса, приехавшие на лесоза­
готовки из колхозных деревень. 
Руководители мехлесопункта не 
проявляют достаточной заботы о 
нуждах рабочих, не реагируют 
на их запросы. В бараке разве­
лось много клопов и тараканов, 
а также и прочих заразных па­
разитов. Грязь, разные нечисто­
ты —вот, что можно видеть в по­
мещении, где мы живем.
Потолок в бараке плохой, из 
его щелей крошится земля на 
койки рабочих. Рабочие.
И нструмент  
дл я  ш к ол  Ф ЗО
Режевской механический завод 
освоил производство ручных но­
жовочных станков, предназначен­
ных для резки металлов. Уже 
изготовлены детали на 8 тысяч 
станков.
Инструмент будет направлен в 
школы ФЗО.
Учащимся не созданы 
нужные услоеия
Начальные классы Режевской 
средней школы Л» 1 размещены 
в неприспособленном здании. Со 
стен и потолка помещения валит­
ся штукатурка и грязь. Здесь 
холодно и тесно.
Такие условия отрицательно 
отражаются на успеваемости уча­
щихся. Директор и завуч школы 
редко посещают классы, не ин­
тересуются грамотностью учени­
ков, а также их запросами и 
нуждами.




Недалеко от поселка Реж на­
ходится Капарулинский никеле­
вый рудник. Это местор. ідение 
имеет незначительные запасы ни­
келя, но оно занимает видное 
место в работе никелевого завода, 
так как в настоящее время в 
эксплоатации находится только 
один Покровский рудник, кото­
рый в недостаточной мере обес­
печивает завод сырьем. Для нор­
мального снабжения завода рудой 
необходимо иметь подсобный руд­
ник. Таким рудником должно 
стать Капарулинское месторожде­
ние.
Сейчас па руднике ведутся 
работы по вскрытию месторожде­
ния, но их фронт еще не раз­
вернут широко, мало забоев, на­
ходящихся в эксплоатации, про-’ 
изводительпость низкая, работа 
организована только на одну сме­
ну, рабочими кадрами рудник не 
укомплектован. Необходимо в бли­
жайшее же время перестроить 
работу на две смены, провести 
освещение, полностью укомплек­
товать рабочими, а техенаб обя­
зан обеспечить предприятие элек- 
тропрвнадлежностями.
Эксковатор до сих пор еще не 
работает ввиду отсутствия спе­
циалистов. Капитальное строи­
тельство на руднике не закон­
чено потому, что нет лесомате­
риалов. Столовую хотя и пере­
везли сюда, но к строительству 
ее не приступали, а надо заме­
тить, что снабжение рабочих 
здесь организовано неудовлетво­
рительно.
Рудник не имеет подробно раз­
работанного плана, социалистиче­





В  П О М О Щ Ь Н А Ч И Н А Ю Щ Е М У  Л Ы Ж Н И К У
К а к  самому научиться 
ходить на лы ж ах
О д и н  и з  с а м ы х  м а с с о в ы х  и  п о ­
л е з н ы х  в и д о в  з и м н е г о  с п о р т а  в  
С С С Р — л ы ж и .  Б л а г о т в о р н о е  в л и ­
я н и е  л ы ж н о г о  с п о р т а  н а  ф и з и ­
ч е с к о е  р а з в и т и е  ч е л о в е к а  б е с ­
с п о р н о .  Н о  ц е н н о с т ь  л ы ж  н е  
т о л ь к о  в  э т о м :  л ы ж и  р а з в и в а ю т  
с м е л о с т ь ,  р е ш и т е л ь н о с т ь ,  в ы н о с ­
л и в о с т ь - к а ч е с т в а ,  н е о б х о д и м ы е  
с о в е т с к о м у  п а т р и о т у ,  г о т о в о м у  
в  л ю б у ю  м и н у т у  с т а т ь  н а  з а щ и ­
т у  с в о е й  р о д и н ы .
В  э т о й  с т а т ь е  р а с с к а з ы в а е т с я  
о  т о м ,  к а к  м о ж н о  с а м о м у  н а у ­
ч и т ь с я  х о д и т ь  н а  л ы ж а х .
П е р в ы е  ш а г и  н а д о  н а ч и н а т ь  
н е  п о  р а с к а т а н н о й  л ы ж н е ,  а  п о  
с в е ж е м у  с н е г у .  Э т о  и з б а в и т  о т  
в о з м о ж н ы х  п а д е н и й  и  п р и д а с т  
б о л ь ш е  у в е р е н н о с т и  д в и ж е н и ю
П р е ж д е  в с е г о  н е о б х о д и м о  п р а ­
в и л ь н о  о с в о и т ь  н а ч а л ь н у ю  т е х ­
н и к у  „русской' * ходь бы' с  пал­
ками,  Н а п р и м е р  с  п е р в ы м  ш а г о м  
л е в о й  н о г и  в ы н е с т и  п р а в у ю  п а л ­
к у  п о л у с о г н у т о й  р у к о й  в п е р е д  и  
п о с т а в и т ь  е е  п о д  о с т р ы м  у г л о м  
н е м н о г о  в п е р е д и  л е в о й  с т у п н и ;  
л е в о й  п а л к о й  о т т о л к н у т ь с я  и  п е ­
р е н е с т и  т я ж е с т ь  к о р п у с а  н а  л е ­
в у ю  н о г у .
В м е с т е  с  т о л ч к о м  п р а в о й  п а л ­
к о й  н у ж н о  п р а в о й  н о г о й  э н е р ­
г и ч н о  п о с л а т ь  п р а в у ю  л ы ж у  в п е ­
р е д ;  о д н о в р е м е н н о  л е в у ю  п а л к у  
п о л у с о г н у т о й  р у к о й  в ы н е с т и  
в п е р е д  и  п о с т а в и т ь  н е с к о л ь к о  
в п е р е д и  п р а в о й  с т у п н и ,  а  т я ­
ж е с т ь  т е л а  п е р е д а т ь  н а  п р а в у ю  
н о г у .
И с п о л н и в  э т и  д в и ж е н и я ,  н а ч и ­
н а ю щ и й  л ы ж н и к  с д е л а е т  п е р в ы е  
д в а  ш а г а  н а  л ы ж а х  с т и л е м  „ р у с ­
с к о й "  х о д ь б ы .
П р и  н а ч а л ь н о м  о б у ч е н и и  ш а г и  
н у ж н о  д е л а т ь  н е б о л ь ш и е .  Л ы ж и  
в о  в р е м я  д в и ж е н и я  с л е д у е т  с т а ­
в и т ь  п а р а л л е л ь н о  д р у г  д р у г у ,  
п р о д в и ж е н и е  в п е р е д  д о л ж н о  п р о ­
и с х о д и т ь  з а  с ч е т  н а ж и м а  ( т о л ­
ч к а )  с т у п н и  я а  л ы ж у .
Н а у ч и в ш и с ь  к р е п к о  с т о я т ь  н а  
л ы ж а х ,  м о ж н о  у в е л и ч и в а т ь  ш а г ,  
н о  н е  т о р о п и т ь с я ,  а  с т а р а т ь с я  
и с п о л ь з о в а т ь  с к о л ь ж е н и е ,  т о  е с т ь  
б о л ь ш е  к а т и т ь с я  н а  л ы ж а х .  П о с ­
л е  э т о г о  м о ж н о  о с в а и в а т ь  с п у с к  
н п о д • е м на гору.
С п у с к а я с ь  с  г о р ы ,  н у ж н о  к о -  ( 
л е н и  и  к о р п у с  д е р ж а т ь  п о л у - 1 
с о г н у т ы м и ,  п а л к и  к р е п к о  д е р ж а т ь  
в р у к а х ,  р у к и  в ы н о с и т ь  в п е р е д  
н а с т о л ь к о ,  ч т о б ы  к о л ь ц а  п а л о к
о б я з а т е л ь н о  н а х о д и л и с ь  п о з а д и ,  
в н и м а н и е  с о с р е д о т о ч и т ь  н а  д в и ­
ж е н и я х  л ы ж .
Н а  м е д л е н н о м  х о д у  с  н е б о л ь ­
ш о й  г о р ы  н а д о  н а у ч и т ь с я  д е л а т ь  
п о в о р о т ы  „ п е р е с т у п о м * * .  Д л я  
э т о г о  ч у т ь  п р и п о д н я т ь  п е р е д н ю ю  
ч а с т ь  л ы ж и  н о с к о м  к о г и  ( к а к  б ы  
п о д т я н у т ь  н о с о к  н а  с е б я ) ,  о д н о ­
в р е м е н н о  п р и ж и м а я  л ы ж у  п я т к о й  
к  с н е г у .  Е с л и  п о в о р о т  д е л а е т с я  
в л е в о ,  п е р е с т а в и т ь  п е р е д н ю ю  
ч а с т ь  л ы ж и  н е с к о л ь к о  в л е в о  и  
в  с т о р о н у .  Т о  ж е  с а м о е  д е л а е т ­
с я  п р а в о й  н о г о й .
Н а у ч и в ш и с ь  п о в о р а ч и в а т ь с я  
„ п е р е с т у п о м " ,  м о ж н о  с п у с к а т ь с я  
с  г о р ы  и  т о р м о з и т ь  „ п л у г о м " .  
Д е л а е т с я  э т о  т а к .  П р и  с п у с к а  
с т а в я т  л ы ж и  т а к ,  ч т о б ы  п е р е д ­
н и е  к о н ц ы  и х  с х о д и л и с ь  в м е с т е ,  
а  з а д н и е  р а с х о д и л и с ь  в  с т о р о н ы .  
С г и б а я  к о л е н и ,  н а д о  в ы в е р н у т ь  
л ы ж и  н а  в н у т р е н н и е  р е б р а ,  к о р ­
п у с  н а к л о н и т ь  в п е р е д ,  р у к и  с  
п а л к а м и  с в о б о д н о  о п у с т и т ь .  Ч т о ­
б ы  р е з ч е  з а т о р м о з и т ь ,  н у ж н о  
р а з в е с т и  п я т к и  л ы ж  п о ш и р е  и  
к р у ч е  п о с т а в и т ь  л ы ж и  н а  р е б р о .
О с в о и в  с п у с к  и  т о р м о я с е н и е ,  
у ч и т е с ь  п о д н и м а т ь с я  в  г о р у  
„ е л о ч к о й " .  С п о с о б  э т о т  н е с л о ж ­
н ы й :  п е р е д н я я  ч а с т ь  л ы ж и  о т в о ­
д и т с я  в  с т о р о н у  н а с т о л ь к о ,  ч т о ­
б ы  л ы ж а  н е  с ‘ е з ж а л а  н а з а д .  З а д ­
н и й  к о н е ц  л ы ж и  п р и б л и ж а е т с я  
к о  в т о р о й  ч у т ь  н и ж е  с р е д н е й  е е  
ч а с т и .  П о ч у в с т в о в а в  у с т о й ч и ­
в о с т ь ,  с д е л а й т е  т о  ж е  д в и ж е н и е
д р у г о й  н о г о й .  П а л к и ,  п о с т а в л е н ­
н ы е  в  с н е г  п о  с т о р о н а м ,  у д е р ­
ж а т  в а с  о т  с к о л ь ж е н и я  и  п а д е ­
н и я  н а з а д .
Е щ е  п р о щ е  п о д ‘ е м  „ с т у п е н ь  
к о й" ,  и л и  „ л е с е н к о й " :  п о д о й д я  
к  г о р е ,  с т а н ь т е  б о к о м  к  п о д ‘е м у .  
П е р е с т а в ь т е  о д н у  н о г у  в в е р х  с  
т а к и м  р а с ч е т о м ,  ч т о б ы  м о ж н о  
б ы л о  п о д т я н у т ь  д р у г у ю .  П а л к и  
п е р е с т а в л я й т е  п о  м е р е  п о д ' е м а  
д л я  р а в н о в е с и я .  П о в т о р я й т е  д в и  
ж е н и н  д о  п о д ' е м а  н а  г о р у .  Т а к  
ж е  м о ж н о  п о д н я т ь с я  и  п о  д и а г о ­
н а л и .
О в л а д е в  э т о й  п р о с т е й ш е й  т е х ­
н и к о й ,  л ы ж н и к  п о ч у в с т в у е т  с е б я  
к р е п к о  и  у в е р е н н о .  О н  у ж е  с м о ­
ж е т  с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я ,  о с в а и ­
в а т ь  б о л е е  с л о ж н ы е  п р и е м ы  
л ы ж н о г о  с п о р т а .
Л ы ж н и к у  п о л е з н о  н а  п е р в ы х  
п о р а х  п р и у ч и т ь  с е б я  к  с т р о г о м у  
п о р я д к у .  Н а п р и м е р  в  п у т и  н и  в 
к о е м  с л у ч а е  н е  о с т а н а в л и в а т ь с я ,  
н е  п и т ь  х о л о д н у ю  в о д у ,  н е  г л о ­
т а т ь  с н е г .
С а м о м у  н а у ч и т ь с я  х о д и т ь  н а  
л ы ж а х  н е т р у д н о .  Э т о г о  м о ж е т  
д о б и т ь с я  к а ж д ы й ,  к т о  ж е л а е т  
з а к а л и т ь  с в о й  о р г а н и з м ,  в о с п и ­
т а т ь  в  с е б е  з а м е ч а т е л ь н ы е  к а ч е ­
с т в а  с о в е т с к о г о  ф и з к у л ь т у р н и к а ,  
к т о  х о ч е т  д е й с т в и т е л ь н о  б ы т ь  
г о т о в ы м  и  к  т р у д у  н  к  о б о р о н е
Заслуженный мастер  
спорта А. БЫЧКОВ.
Москва.
В строительном цехе никеле­
вого завода работает 77 человек. 
Помещение, отведенное дирекцией 
завода под контору, имеет 12 
квадратных метров полезной пло­
щади. Здесь же размещена тех­
ническая библиотека, которая за­
нимает 11 кв. метров площади. 
Рабочие, чтобы провести собра­
ние, не могут разместиться в 
конторе.
Об этом несколько раз мы го­
ворили дирекции завода. Однако 
никаких мер не принято. Техни­
ческую библиотеку можно устро­
ить где нибудь в другой комна­
те и этим самым дать возмож- * 
ность рабочим культурно прово­
дить свой отдых.
А. Холмогоров, Бачинин 
и другие.
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